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Zerji.,: Tomicii, Muzej Medimurja dakovec
SKUPNI NALAZ RANOSREDNJOVJEKOVNOG NOVGA 12. I
13. STOLJECATZCAXOVCA
21..o2u1ka 1984. godine obavijeSten je direktor Muz-eja Meclimurja - e akovec da
1e, prilikom iskopa rova za kanalizaciju u predjelu Cakovec Jug uz tzv. objekt
,Stambeni nizovi", radnik Gratlevnog kombinata "Mealimurje" lvan Lepoglavec na-
iSao na brojne primjerke novca.
- Unutar razdobl)a od 21. do 23.03.1984. arheoloSka ekipa Muzeja Medimurja
-Cakovec detaljno je istra2ila lokaciju na kojoj su slucajno otkriveni spomenuti nov-
iiii1. Neposrednom terenskom autopsijom i posebno detaljnim pretraZivanjem mo-
glo se spasiti ukupno svega 846 primjeraka srebrnog novca (sl. 1), koji su zajedno
s ulomcima manje keramiike posude pr-ebaieni u ranosrednjovjekovnu zbirku ar-
heoloSkog odjela Muzeja Meclimurja - Cakovec na pohranu, konzervaciju, znan-
stvenu obradu i objelodanjivanje. Noviica je svakako bilo znatno viSe ali onr su za-
cijelo odmah otucleni, tako da se ne mo2e utvrditi njihov tocan broj. Prilikom teren-
skog rada uzeti su svi osnovni podaci o karakteru i okolnostima nalaza, pribavljena
je potrebna graficka i fotografska dokumentacija, kako u crno-biieloj tehnici, tako i
u koloru. Do 15. srpnja 19B4. godine obavljena je konzervacija cjelokupnog fundusa.
Taj posao obavio je Branimir Simek, preparator Muzeja Medimurja - eakovec.
O skupnom nalazu novca u juZnom dijelu eakovca objavljen je u lokalnom tisku
kraii napis2.
Rijei je o sl_uiajnom nalazu, dakle o sretnoj okolnosti da se na uZem gradskom
arealu u dijelu Cakovca, koji se zove Buzovec, nai5lo na ovaj vrijedan zatvorent ar-
heoloski nalaz. skupni nalaz- ostava novca iz dakovca, moze se na osnovi prelimi-
narne valorizacije datirati okvirno u rano 13. stoljeie, dakle u ranofeudalno vrijeme
ili toinije do 30-tih godina tog stoljeia. U krugovima numizmatidara ovaj novac po-
znat je pod nazivom frizatici ili frizaSki pfenizi, prema eponimnoj kovnici u juinonje-
maikom gradu Friesachu. U ovom su se gradu nalazile kovnice novca frizaskih voj-
voda i salcburskih nadbiskupa diji se likovi i imena susreiu na cakovedkom skup-
nom nalazu novca. Naime, meclu frizaticima iz e akovca za sada je prepoznato cak
desetak tipova, tako da ie svakako biti sloZen zadatak interpretacije ideterminira-
nja te znacajne ranosrednjovjekovne ostave monete. Meclutim, poneke od primje-
raka novca moZemo prepoznati kao pfenige nadbiskupa Adalberta (j183-1200),
Eberharda ll (1200-1246), te vojvode Ulriha (1144-5S), vojvode Henrika V
(1144-1161), vojvode Hermana (1161-118't) i vojvode Bernharda (j202-1256).
Tek ie detaljna obrada fundusa dati, kako konacni vremenski okvir unutar kojeg se
moze datirati cakovecka ostava frizatika, tako i konadni broj tipova ovog vrlo inte-
resantnog i osebujnog nalaza.
ostavu novca 12. i 13. stoljeca iz eakovca treba u konainici promatrati u vre-
menu i prostoru. Ona je ocito odraz nemirnog vremena u kojem je cesta polava za-
kapanje dragocjenosti. ostave su iesto zakapane duz trgovadkih putova ranosred-
njovjekovnog,razdoblja, a osobito u blizini naselja. U tom kontekstu trebalo bi moz-
da ostavu iz Cakovca promatrati kao refleks nemira izazvanih prodorom Monqola i
ratara 1242. godine. znacajanje podatak da se u povijesnoj lisiini iz ranoq 13lsto-
ljeia spominje villa Buzad, posjed bana Buzada, po kojem je predgrade Catiovca Bu-
zovec zacijelo dobilo i ime.
Sl. 1 Cakovec Skupni nalaz ranosrednjovlekovnog novca (Foto: Robert Kuhar)
, Valorizacija zatvorenog arheolo5kog nalaza kakav predstavlja ostava novca iz
Cakovca, namede se kao primaran zadatak, koji 6e rezultirati boljim poznavanjem
kulturne povijesti medurijecja Mure i Drave, i doprinijeti stvaranju potpunije slike 2i-
vota ovog zemljopisnog prostora u ranofeudalno doba.
BiljeSke:
1. U struenoj ekipi l\,4uzeja Medimurja Cakovec kojom je rukovodio mr Zeljko Tomieie, kustos arheolo-
gije, sudjelovali su Josip Vidovii, kustos arheoloqije, Vladimir Kalsan, direktor i Branimir Simek, preparator.
Fotografsku, nacrtnu i tekstualnu dokumentaciju pripremio je i izradio Z. Tomteic.
2. A. Haiek, Osam stolieea na dubini od 30 cm, Medimurie, br. 1 533 30. ozulka 1984, str. 4.
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